





































































日本語 3「文法演習 3」「文章表現演習 3」「口頭表










頭表現演習 3」での 1 回目の実践の概要と流れを、




















人、交換留学生 8 人の合計 19 人で構成されている。
国籍は中国、韓国、フランス、ベトナム、台湾である。
語劇の経験がある学生は 6 人おり、その内の 2 人は
日本語による語劇を経験している。2 人とも韓国の
学生である。演劇をすることに興味があるのは 4人、
ないのは 4 人、どちらでもないのは 11 人である。
学生の日本語レベルと日頃の学習態度などを考慮











学期後半の 6 週（12 時間）を演劇活動に充てた。
まず、1 ～ 4 週目に発表前アンケートの実施、ストー
















































































































































































































































生 9 人、交換留学生 1 人の合計 10 人で始まったが、


























































































SL ： ちょっとびっくりしている ?　「あんた、誰?」
「あなた、誰 ?」
SO：「あなた、誰 ?」
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